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DEVELOPMENT OF THE SPATIAL MODEL OF VEHICLE BODY 
OSCILLATIONS DURING ITS BRAKE 
 
V. Gello, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. The spatial model evaluating the oscillations of a braking vehicle’s body is proposed. This 
model can be used for further development of simulation models with high degree of universality. 
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